













Companies follow a flow of steps related to bookkeeping, and looking at these types of accounting operations 
historically, all of this was done in “handwriting” until just recently. Nevertheless, “accounting software for the 
specialized machines in accounting firms” emerged in the latter half of the 1970s, and “package-type accounting 
software” emerged in the latter half of the 1980s, and as a result, accounting operations shifted to account processing 
using computers. Furthermore, as the result of the full-fledged permeation of the highly sophisticated information 
society, “cloud-type accounting software” emerged in around 2010 and has been having a major impact mainly on small 
and medium-sized enterprises and the accounting industry. The objective of this paper is to outline such changes to the 
environment, and to investigate and consider the current situation related to bookkeeping education and particularly 
computer accounting education.
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ている」のは、1966 年調査は 2 校に過ぎなかっ
たが、2000 年調査では 67 校に増加し、その割合































































































が利用されているが、1 割程度の学科で SPSS や
R が利用されている。また、Eviews・Maxima・
































































































































ある。しかも、2008 年 4 月からは、金融庁が運
営する有価証券報告書開示システム「EDINET」











































































































































象職責とした調査。実施時期は 2016 年 7 月










ス実務論集』第 29 号、pp.1-10、2010 年を参
照されたい。


















と今後のニーズ」（2016 年 10 月 24 日 press 
release）
 h t t p : / / www . n o r k r e s e a r c h . c o . j p /
pdf/2016itapp_acc_rel.pdfhttp://miyoshi-
kaikei.com/?p=544（2017・1・4 取得）
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14） MM 総研「クラウド会計ソフトの利用状況
調査（2016 年 3 月末）」2016 年
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